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Las necesidades más específicas se concretan en estos tres grandes bloques: 
Comunicación Movilidad Motivación 
Suelen tener habla poco 
inteligible. Podemos 
encontrar niveles con mucha 
comprensión, pero carecen 
de buena expresión. Esto 
implica dificultades para 
participar en actividades. 
Facilitar un sistema de 
comunicación alternativo o 
aumentativo. 
Tienen dificultades de 
controlar movimientos, esto 
conlleva unas posibilidades 
limitadas de explorar, 
manipular e intercambiar 
experiencias con los objetos 
y personas. El alumnado 
encuentra dificultades para 
intervenir y modificar 
físicamente su medio 
ambiente. Debemos facilitar 
el acceso al contexto y 
ofrecerles el mayor nivel de 
autonomía.  
Su incapacidad para 
intervenir sobre 
acontecimientos conlleva a 
que piensen en fracaso; por 
otra parte las personas de su 
entorno tienden a 
sobreprotegerlos, esto 
debilita la motivación. 
Debemos conocer cuales 
son los reforzadores y 
utilizarlos para ir 
aumentando la motivación 
hacia la consecución de la 
tarea que proponemos. 
● 
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Unidad Didáctica:   “Así soy yo” 
Título: Unidad didáctica:   “Así soy yo”. Target: Maestros de Educación Especial. Asigantura: Didáctica general. Autor: 
Esperanza Jimenez Martin, Maestro Especialidad Educación Especial, Maestra de Educación Especial. 
a presente Unidad Didáctica que voy a exponer se titula: “Así soy 
yo” y como centro de interés: “El propio cuerpo”. Se desarrollará 
con una duración de dos semanas. Va dirigida a una alumna con 
necesidades educativas especiales. 
L 
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Dicha unidad desarrolla los objetivos referenciales generales de la etapa de enseñanza primaria, 
recogidos en el  Real Decreto 1513/06, del Decreto 230/07 y de la Orden de 10 de agosto de 2007 por 
los que se desarrolla el currículo de educación primaria con esta unidad son: b, e, g, k,... En ella he 
tratado de plasmar todos los elementos que se deben reflejar en una unidad, como son: el titulo, su 
temporización, justificación, referencia a los objetivos generales del currículo de primaria, las sesiones 
haciendo aquí referencia a la evaluación inicial que se le realiza a la alumna, programas específicos, 
trabajo de contenidos transversales y programas del POAT del centro, trabajo con la TIC, evaluación 
final de la unidad, etc.  Esta organización será siempre flexible dependiendo de la predisposición de la 
alumna hacia las tareas programadas y reflejando en mi diario todas las modificaciones y 
adaptaciones  que se presenten para así poder ir reorganizando el trabajo de la unidad. El diario es 
uno de los recursos de seguimiento que sirve como una pequeña referencia de lo que se ha trabajado 
y se va trabajar, así como la hoja de comunicación diaria que es más personal para la alumna y se 
puede rellenar de manera quincenal. 
Los objetivos y criterios de evaluación los plasmo centrándome en Aspectos Madurativos, Área del 
lenguaje y Área de matemáticas; teniendo en cuenta el carácter  globalizador que se trabajara, así 
mismo , estos ámbitos-áreas y me centrare a responder las necesidades especificas de la alumna 
objeto. De los aspectos madurativos trabajaremos: atención, esquema corporal, orientación espacial, 
coordinación óculo-manual, conceptos básicos, etc. Así mismo en el área de lengua trabajaremos: el 
aprendizaje lectoescritura, centrándome en el curriculum de 1º de educación primaria, y en el área de 
matemáticas trabajaremos: secuencias numéricas, cuerpos geométricos, etc. correspondiente a un 
desarrollo curricular de 1º de enseñanza primaria.  
El desarrollo de las Competencias Básicas, se plasman en la unidad; Objetivos y criterios de 
evaluación;  así como contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales; actividades tipo, 
desarrollo de contenidos transversales junto a la participación del aula de PTAI en los diferentes 
programas y planes que desarrolla el POAT del centro.  Así mismo considero al POAT como guía de 
trabajo para el aula de PTAI y como medio facilitador e integración en la vida del centro. 
En esta unidad didáctica los objetivos que van a guiar el trabajo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje son: 
Aspectos madurativos: 
• Describir el propio cuerpo y del compañero. 
• Señalar partes del cuerpo que faltan.  
• Descubrir partes iguales del cuerpo ocultas. 
Área de lengua castellana: 
• Decir todo lo observado en murales alusivos al tema. 
• Escuchar y comprender descripciones orales relacionadas con el 
cuerpo y sus partes. 
• Manifestar experiencias sobre su cuerpo de forma coherente. 
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Área de matemáticas: 
• Repasar las cantidades del 1 al 9, asociándolas con su grafía. 
• Comprender conceptos básicos sobre delante-detrás. 
• Ordenar, seriar y clasificar cantidades de números del 1 al 9. 
 
Como algunas competencias básicas que se desarrollan en esta unidad atendiendo a las diferentes 
áreas tenemos: 
• Competencia en comunicación lingüística: utilizar el lenguaje como medio de comunicación oral 
y escrita. 
• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: mostrar actitudes de 
respeto hacia los demás y hacia uno mismo. 
• Competencia matemática: utilizar el lenguaje para poner en práctica procesos de razonamiento. 
• Tratamiento de la información y competencia digital: iniciarse en el uso del ordenador. 
• Competencia social y ciudadana: conocer sentimientos y emociones en relación con los demás. 
• Competencia cultural y artística: escuchar, comprender y valorar narraciones orales sencillas. 
• Competencia para aprender a aprender: comprender, analizar y resolver un problema. 
• Autonomía e iniciativa personal: emplear el lenguaje para comunicar afectos.  
 
Así mismo, como criterios de evaluación y en correspondencia a los objetivos enunciados, he 
contemplado: 
Aspectos madurativos: 
• Nombra y describe partes del cuerpo. 
• Localiza 5 partes de las 8 en una lámina. 
• Encuentra al menos 5 de las 8 partes ocultas. 
Área de lengua castellana: 
• Dice 10 elementos expuestos en un mural. 
• Escucha y comprende con atención la descripción de sus compañeros. 
• Expresa sus ideas de forma ordenada. 
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Área de matemáticas: 
• Asocia los números del 1 al 9 con sus grafías correspondientes. 
• Señala objetos delante o detrás. 
• Ordena, clasifica y seria elementos. 
 
Los contenidos que trabajo en esta unidad son: 
Aspectos madurativos: 
Conceptos Partes del cuerpo. 
Procedimientos Descripción del cuerpo. 
Actitudes Disposición a participar en las actividades. 
 
Área de lengua castellana: 
Conceptos Vocabulario del cuerpo. 
Procedimientos Descripción del cuerpo y sus acciones. 
Actitudes Aceptación del propio cuerpo y las diferencias individuales. 
 
Área de matemáticas: 
Conceptos Números del 1 al 9. 
Procedimientos Indicación de los elementos delante-detrás. 
Actitudes Gusto por clasificar y seriar objetos. 
 
Las actividades tipo Contemplo actividades como: 
• Iníciales y motivadoras IM: por ejemplo jugar al gato Copión, responder preguntas sobre una 
lamina, mural o libros, el objetivo es involucrar a la alumna en el trabajo de la unidad didáctica y 
evocar las ideas previas sobre sus conocimientos y contenidos que vamos a trabajar. 
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• Actividades de desarrollo curricular, de ampliación o de refuerzo, DAR: y dentro de las 
actividades referidas a desarrollo madurativo: como sentarse correctamente, desarrollar una 
postura correcta de la mano, colorear y recortar dibujos, realizar figuras en papel, señala 
diferencias y semejanzas en dibujos, completa dibujos del cuerpo, resuelve puzzles de partes 
del cuerpo, nombra partes del cuerpo, identifica las partes del cuerpo que se le indica, realiza 
movimientos simples que impliquen dos o más partes del cuerpo, completa partes de una figura 
humana, mira hacia la izquierda y hacia la derecha, recorta papel o cartulina, pica figuras del 
cuerpo humano, cose con hilos de colores figuras sencillas, identifica el color de objetos dados, 
completa tableros de formas geométricas básicas, etc.  
• Y por ultimo actividades de evaluación, como leer vocabulario de la unidad, hacer crucigramas, 
escribir en pauta y en letra cursiva vertical enlazada, etc. A partir de estas actividades 
desarrollamos las competencias básicas correspondientes. 
 
A continuación expongo un ejemplo de actividad centradas en los tres puntos de interés de la 
unidad didáctica que estoy tratando: 
Aspectos madurativos: 
• Señalar en muñecos o en un dibujo las partes del cuerpo que faltan. 
• Rodear partes del cuerpo que sean iguales. 
• Señalar elementos iguales a la muestra. 
• Tachar de un listado de palabras la palabra intrusa. 
Área de lengua castellana: 
• Realizar puzzles del cuerpo humano. 
• Combinar letras para formar palabras de partes del cuerpo humano. 
• Leer palabras y frases con el vocabulario de la unidad. 
• Fichas de preescritura. 
Área de matemáticas: 
• Contar y escribir los números del 1 al 9. 
• Hacer grupos de dos elementos. 
• Realizar sumas verticales. 
• Continuar series de hasta 9 elementos. 
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La metodología, debe de ser activa, vivencial, significativa, funcional para la alumna, teniendo en 
cuenta en todo momento los conocimientos previos, contemplando un enfoque globalizador y 
encaminada a la normalización, la inclusión y la equidad escolar y social. 
Recursos; de los que quiero destacar: material de elaboración propia referente a los centros de 
interés de cada unidad didáctica, aprendo a leer y escribir de Método Mimo edit.: Grupo universitario, 
programa de competencia social para niños y niñas de 4 a 12 años de Manuel Segura edit.: Nacea, 
cuadernos-libros “matemáticas transversales 1” de Rosario Mª González edit.: Grupo universitario, 
entre otros que pueden visualizar en la presente unidad. 
Evaluación, se reflexionará si los objetivos han sido los apropiados, si los contenidos han sido los 
idóneos, si los criterios de evaluación han medido suficientemente el trabajo realizado con la alumna, 
si he utilizado los recursos adecuados, así como si he desarrollado suficientemente las competencias 
básicas en esta unidad, etc. ● 
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Las Meninas: de 1656 a 2010 ¿Están de moda? 
Título: Las Meninas: de 1656 a 2010 ¿Están de moda?. Target: Bachillerato de Humanidades. Asigantura: Historia del 
Arte. Autor: María del Carmen Torices Fernández, Licenciada en Historia del Arte. 
e trata de una pintura conocida como La Familia de Felipe IV realizada en 1656 por Diego 
Velázquez y encuadrada dentro del arte barroco español, que recibe además, el nombre de 
Las Meninas a partir de 1843, cuando el pintor Madrazo le otorgó este nombre de origen 
portugués…” 
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